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Eredeti szomorujáték 5 felvonásban, — Irta Szigligety.
Gritti Lajos, magyarország kormányzó és nádor 
Antal ) fi . — — —
Endre) — —  —
A moldvai vajda —  —
Cibak Im re, erdélyi vajda — —
Gertrud, húga — —  —
Margit, leánya — — —
Róza, barátnője — — —
Várnagy






















—  Mártonffy K.
— F. Vilmos.
—  Fehérváry.
Történik az 1. felvonás Cibak várkastélyában ; a 2. Brassón; a 3. ismét Ciháknál; a 4. Kolozsvárt, és a Gritti táborában, Medgyes alatt; az 5. Medgyesen, Erdélyben. Idő 1534,
Helyárak: Nagy Páholy 4  frt. 5 ®  kr. Kis Páholy 3  frt. Támlásszék 1  írt. Zártszék 9 ®  kr. Földszint 4 ®  kr. Emeleti zártszék 4 ®  kr.
Emeleti bemenet 30 kr. Karzat 30 kr.
Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 számú földszinti 
zártszékekre melyek, Csanak József kereskedésében, napi eladás végett vannak letéve.
Kezdete pontban 7, vége 9 órakor.
Tisztelettel jelentem a n. é. közönségnek, miszerint oly szerencsés valék
Prielie Kornélia asszonyt
nehány föllépésre megnyerhetni. —  A fentnevezett t. m ű v é s z n ő  ugyanis
Szerdán, Mártius 25-kén
fog először föllépni.
Holnap Kedden Márczius 24-kén V H l I I O I  javára
LI NDA.
Kiadta: M á r t  o n f f i  F r i g y e s  titkár. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgmt.) Debreczen 1863. Nyomatottá város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1863
